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Abstract: Through an in-depth analysis of the theory of interest 
measurement in Japanese civil law hermeneutics, this paper points 
out the real source of the “failure” caused by the neglect of interest 
measurement in China’s urban and rural planning implementation 
system, and puts forward the enlightenment towards urban and rural 
planning implementation system construction from three aspects: 
planning permission, planning law enforcement and planning 
transaction. As conclusion, the paper also proposes the following 
system construction strategies: formulating a planning implementation 
system to provide convenience services for the public; improving 
the ability of planning departments and public servants to actively 
administer; and paying attention to the “impact benefit clause” in 
legal norms.
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2003 年 1 月向洪山区人民法院提起诉讼，诉请拆除大楼，并
给予巨额赔偿。2003 年 12 月，法院以行政许可符合技术规
范的最低标准为由驳回诉求。2004年 4月，18住户再次起诉，
























































































































































① 湖北省武汉市实施地铁 6 号线一期工程建设，两名被征收人拒签房屋征收补偿协议，提出 3 000 万元补偿未得到满足，将政府部门告上法庭，
请求撤销房屋征收补偿决定。案件审理期间，政府以公共利益为由提出先予执行申请。经审理，法院裁定准许。据了解，这是新修订的行政诉
讼法施行以后，湖北法院做出的首例行政先予执行裁定。
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本刊 2019 年第 2 期刊载的《基于 GIS 平台的大尺度空
间形态分析方法——以特大城市中心高度、密度和强度为
例》一文，由于作者疏忽，导致失误：112 页第一段第二行
的 13 000 m2 和 3.1 部分第二段第四行的 5 052.8 m2，应为
13 000 万 m2 和 5 052.8 万 m2。特此更正！同时，对指出错
误的细心读者表示谢意！
同期《三维界面视角下建筑退让道路红线方式解读》
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